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2019 年も終わりを迎える中，新型コロナウイルス（corona-virus disease 2019: COVID-19）に関
する報道 1がはじめて国内でなされてから丸 1 年，生活が大きく変わった。感染拡大を防止する
ために，移動自粛，マスク着用が推し進められ，それに伴いリモートワークや在宅勤務が進ん
だ。このような現象は教育現場においても認められ，城西大学においても入校制限，消毒の徹
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タ（パソコン）など］を選ばない点や，会議室の ID や URL（Uniform Resource Locator）さえ分
かっていれば事前にアカウントを作成・登録することなく誰でも簡単に利用できるため，学生に
も利用しやすい点があった。しかし後者にあげた点は，裏を返すと，本来は会議に招待されてい
ない第三者であっても，会議室の ID や URL さえ分かれば無断で会議に参加できてしまう Zoom 
Bombing（Zoom 爆撃）と呼ばれるセキュリティー問題が生じた 2。事実，米国では Zoom を使っ
た学校のオンライン授業に見知らぬ人物が乱入し，暴言を吐いたり不適切な画像を映し出したり
する事件が起こっており，連邦捜査局（Federal Bureau of Investigation: FBI）が警告を発する事態
にまで発展している。さらにこうした事態を重く見たニューヨーク市では，オンライン授業での
Zoom の使用を禁止する通達を出している 2。加えて Zoom 使用が学内外のみだけでなく国内規模
のアクセス多数に耐えられるのかなど不明な点もあった。 
 以前より城西大学は Microsoft 社と教育機関向け総合ライセンス契約を提携しており，在籍す
る教職員・学生は Microsoft 社のソフトウェアを利用することができる。学生に対してすでに“学
籍番号”という Microsoft 社のソフトウェアを使う上での“アカウント”を発行済みであることか






Teams は 2016 年に Microsoft 社が発表した業務用チャットサービスである。ソフトウェア開発
者などチームで働く人々のコラボレーションを円滑化するため「Office365」の企業向けサービス
の一部としてスタートした 3。チャットサービスを利用することでメールよりも気軽に情報を交
換できるほか，Teams から Office 365 の他のアプリケーションを呼び出すことや，グループチャ
ットをしているチームメンバーと「Skype」でビデオ通話をしたり，Office のドキュメントを共
有・編集することができる。さらに，Zoom と同様に ICT 機器を選ぶことなく利用できることか
ら，パソコンをほとんど持たない医療栄養学科の学生に対してスマートフォン上で使用させるこ
とできた。Teams において，ビデオ会議機能はあくまでサービスのひとつであることがビデオ会
議システム Zoom とは異なる点であり，Micosoft 社の狙いは Teams を他のソフトウェアとのコラ
ボレーションプラットフォームとすることである。 
 
３．薬物療法学 Aでの Teams利用 
 薬物療法学 A でのオンライン講義において，ポータルはあくまで WebClass であることから，
Teams 利用はあくまでオンライン講義に必要なビデオ会議サービスに関する利用とし，課題提示
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Teams に慣れていれば使い勝手がよいが，これまで Teams を利用したことのない学生には少し難




 Teams にふれたことのない学生に対して，第 1 回の講義前に自身の所有する ICT 機器への
Teams インストールとその操作に慣れるように，WebClass 内に課題設定をした。具体的には，
WebClass 内に『オフィスアワー』ラベルを設定し，『オンライン講義用ソフトウェアについて』
資料の作成をおこなった（表 1）。さらに WebClass 内に『第 0 回 Teams を使ってみる』ラベル
を設定し，『友達と「通話」してみる』レポートの作成，および Teams 内に『第 00 回 Teams を
使ってみる』チャネルを作成した。加えて『第 0 回 Teams を使ってみる』ラベルを設定し，
『友達と「通話」してみる』レポートを，第 1 回講義前に実施してもらうようにした。 
医療栄養学科におけるオンライン講義実施が決定し，本課題準備が整ったあと，WebClass の
 




































表 1 “オンライン講義用ソフトウェアについて”資料の内容 
目次 目次タイトル 資料内容 
第 1 節 ソフトウェア
のインストー
ル準備 










第 2 節 ソフトウェア
のインストー
ル 





















































































図 3 Teams での出席確認と学生との絵文字を介した応答の例 
 
図 4 自動生成されるタイトルスライドの例 
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４．最後に 













 本オンライン講義を実施するにあたり，有益なご助言を賜りました城西大学薬学部医療栄養学科 学科主任 
真野 博 先生 および 同学科 教授 須永 克佳 先生 に深謝致します。最後に，新型コロナウイルス感
染拡大防止のために城西大学校舎内で学ぶことができなかったにもかかわらず，懸命にオンライン講義に対応
し，ともに学びを進めてくれた薬物療法学 A を受講した医療栄養学科の学生に感謝致します。 
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1. 2020 年 5 月 19 日に Microsoft 社より最大 9 人のユーザーを画面上に表示することができるアップデートが
なされる発表があり，現在ではそのような仕様になっている。 
2. 2020 年 5 月末に実施されたアップデートにより，現在では参加時間と退出時間が記録された参加者レポー
トをダウンロードできる仕様になっている。 
3. 2020 年 9 月末に実施されたアップデートにより，城西大学のライセンス契約では Stream への自動投稿機能
は使えなくなり，現在では会議参加者が“会議”の録画動画をダウンロードできる仕様になったことから，
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